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Pastorale 
Vaga luna 
cqiocca la neve 
_ forina' s Aria 
ELECTIVE RECITAL 
Amanda A. Zawadzki, soprano 
Assisted by: 
Rebecca Minor, piano 
Nicole Zawada, oboe 
Alison Blanchard, clarinet 
Mandi Jacobson, bassoon 
Elizabeth Sasso, French Horn 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
from Don Pasquale 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Pietro Cirnara 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Au Cirnetiere 
Mandoline 
Apres un reve 
Morgen! 
An rneinern Herzen 
C )ie Manner sind rnechant! 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
INTERMISSION 
Margaret Songs 
I. Bright Rails 
II. So Little There 
III. Beneath the Hawthorne Tree 
Much More 
from The Fantasticks 
I Know the Truth 
from Aida 
Sing Happy! 
from Flora, The Red Menace 
Libby Larsen 
(b. 1950) 
Harvey Schmidt 
Elton John 
John Kander 
Amanda A. Zawadzki is from the studio of Elizabeth Koch. 
Nabenhauer Recital Hall 
Saturday, February 22, 2003 
1:00 p.m. 
